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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh variasi pH 
dan teknik inkubasi terhadap pertumbuhan fungi mikoriza Trichoderma sp hasil 
isolasi dari akar anggrek Dendrobium mutabile (2) pH dan teknik inkubasi yang 
menunjukkan pertumbuhan fungimikoriza Trichoderma sp hasil isolasi dari akar 
anggrek Dendrobium mutabile terbaik. 
Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental, menggunakan variasi 
pH dan teknik inkubasi. Media pertumbuhan fungi yang digunakan adalah Potato 
Dextrose Broth (PDB) dengan variasi pH (5, 7, dan 9). Teknik inkubasi yang 
digunakan adalah tanpa penggoyangan (statik) dan dengan penggoyangan pada 
kecepatan 150 rpm. Setiap perlakuan diulang sebanyak3 kali. Pertumbuhan fungi 
mikoriza diukur berdasarkan berat kering miselium yang ditimbang setiap 24 jam 
selama 168 jam. 
Pertumbuhan fungi mikoriza pada variasi pH dan teknik inkubasi 
menunjukkan hasil berbeda. Media pertumbuhan dengan pH 5 dan teknik inkubasi 
penggoyangan menghasilkan pertumbuhan fungi terbaik yang ditandai dengan 
dihasilkannya berat tertinggi (0,46 gram) pada lama inkubasi 96 jam. Berat 
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The purposes of this study are to determine: (1) the effect of pH variations 
and incubation technique on the growth of mycorrhizae fungi Trichoderma sp that 
isolated from the roots of Dendrobium mutabile (2) pH and incubation technique 
that yield the highest growth of mycorrhizae fungi Trichoderma sp that isolated 
from the roots of the orchid Dendrobium mutabile.  
This is experimental research, that used variation of pH and incubation 
techniques. The fungi growing media is Potato Dextrose Broth (PDB) with pH 
variations (pH 5, 7, and 9). The incubations techniques were done without 
agitation (static) and with agitation (150 rpm). Each treatment was repeated 3 
time  shown by mycelium dry weight that 
measured every 24 hours for 168 hours.  
The growth of mycorrhizal fungi on the variation of pH and incubation 
techniques were showing different results. The growth medium on pH 5 with 
agitation incubation yielded the best result was shown by the highest mycelium 
weight (0.46 grams) at 96 hours of incubation. The lightest mycelium weight 
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